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Por: Gonzalo Duque-Escobar 
Las causas de la perenne crisis humanitaria y ambiental del Pacífico Colombiano, donde miles de 
ciudadanos han estado reclamando la atención de demandas legítimas relacionadas con derechos 
fundamentales, parten no sólo de la expoliación de su riqueza minero-forestal, de las consecuencias 
de un modelo de desarrollo caracterizado por una economía extractiva y de enclave, de la 
destrucción de su biodiversidad y del desaprovechado potencial hídrico y marítimo, sino también del 
centralismo vallecaucano, del desconocimiento de sus culturas ancestrales indígena y 
afrocolombiana, y de la ausencia del Estado que ha favorecido la ilegalidad y la presencia de grupos 
armados. 
Pese a que Buenaventura, aunque responde por el 53% del comercio marítimo y le tributa $5,5 
billones anuales al país, con su crisis expresa las contradicciones del Pacífico colombiano, región de 
83 mil kilómetros cuadrados con baja movilidad social, aislamiento geográfico y debilidad 
institucional ubicada en medio de la densa selva tropical húmeda, en cuyo territorio limitado por la 
cordillera Occidental que actúa como barrera natural, vive cerca de un millón de personas, el 90% 
negra y el 4% indígena, la mitad habitando el Chocó, casi un tercio Nariño y el resto el Valle y 
Cauca. Allí sobresalen tres centros urbanos que suman 700 mil habitantes (Buenaventura, Tumaco y 
Quibdó). 
Respecto a los movimientos sociales, en primer lugar, hace una semana, luego de 17 días de justos 
reclamos, Chocó logró un acuerdo de inversiones con el Gobierno y levantó el paro. En segundo 
lugar, contrariamente hace una semana con el movimiento cívico que se adelantó en Buenaventura 
casi a la par, no logró concretar el preacuerdo logrado entre el Comité de paro y una comisión del 
Gobierno,  insistente en la creación de un fondo exclusivo con manejo autónomo local, en lugar de la 
declaratoria de una emergencia económica, social y ecológica, dado que sobre la fórmula gravitan, 
de un lado la ineficiencia del Estado e injerencia de una clase política corrupta, y del otro la 
ineficacia de los órganos de control garantizando el manejo impoluto de $10 billones que entregarían 
en 10 años.   
Aunque lo fundamental obliga a fortalecer las instituciones, combatir las actividades ilegales 
extractivas, poner fin al conflicto armado, y mejorar tanto la cobertura como la calidad de la 
 
 
educación y la salud, habrá que impulsar una mayor conectividad con el resto del país superando las 
barreras naturales que lo impiden con inversión en infraestructura estratégica, para luego desarrollar 
la estructura productiva de la región orientada a generar valor agregado, empleo formal y un mayor 
aprovechamiento del sistema portuario en Tumaco, Buenaventura y Cupica articulando su desarrollo 
a la Cuenca del Pacífico, además de recuperar la cuenca y la hidrovía del Atrato, como la carretera a 
Quibdó desde Antioquia y el Eje Cafetero. 
Antes que criminalizar la protesta social, de enviar el Esmad a reprimir brutalmente  el movimiento 
contradiciendo el espíritu de una Colombia en posconflicto, debemos combatir la desesperanza para 
prevenir conflictos, mitigando factores detonantes como pudieron ser: la pérdida de $21 mil millones 
del contrato de 2014 pactado en obras para la carretera  Quibdó–Ánimas–Nóvita entre la 
Gobernación de Chocó y la Unión Temporal Istmina; o el presunto desfalco del hospital de 
Buenaventura que maneja un presupuesto cercano a $40 mil millones, situación relacionada con la 
muerte de un concejal y la destitución de un alcalde. 
Finalmente, habrá que enfrentar la crisis del Pacífico no solo mirando a Buenaventura, donde las 
inversiones en infraestructura al igual que los desarrollos portuarios cada vez menos intensivos en 
mano de obra, sólo benefician al capital exportador, pero no a una población ni a un territorio donde 
la crisis se extiende de sur a norte: primero, porque la tragedia parte de Tumaco donde sus habitantes 
en medio de una gran riqueza natural que se subraya por el potencial para industrias asociadas a 
mariscos y cacao, viven con unas NBI del 60 por ciento; y segundo, porque Belén de Bajirá, 
estratégico territorio del Urabá Chocoano para el Corredor de la Américas y la integración de 
nuestros mares, con sus ricos yacimientos mineros y enorme potencial agropecuario, espera ver 
transformadas en oportunidades dichas bondades, antes que la desmembración y colonización de su 
territorio disputado por Antioquia. 
Profesor Universidad Nacional de Colombia. http://godues.webs.com  {Ref.: La Patria. Manizales, 
2017/06/5} Imagen: Distritos mineros y Propiedad de la tierra en el Pacífico colombiano (OPyT), y 
Ecorregiones en dicho territorio (WWF). 
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